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Penelitian ini bertujuan untuk membuat Media Pengendalian Hama dan Penyakit 
Tanaman Kakao berbasis webpada Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
(BP3K) Kodeoha. Media pembelajaran pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao 
berbasis webini dibuat dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8, dengan 
bahasa pemprograman PHP (Hypertext Prosessor ) dan adapun database yang 
digunakan dalam pembuatan program ini yaitu MySQL. Perancangan desain 
menggunakan perancangan UML, meliputi model use case diagram, sequence diagram 
dan activity diagram dan untuk pengujian perangkat lunak menggunakan metode 
pengujian black box. Media ini menyajikan pembelajaran mengenai pengendalian hama 
dan penyakit tanaman kakao yang dilengkapi dengan teks, gambar, animasi dan video. 
Media ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai 
pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao berupa media pembelajaran yang dapat 
diakses kapanpun dan dimanapun dengan melalui sebuah jaringan internet. Hasil dari 
penelitian ini berupa aplikasi media pembelajaran pengendalian hama dan penyakit 
tanaman kakao berbasis webpada Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
(BP3K) Kodeoha. 
 




Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah masuk menjadi 
bagian yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia diantarnya yaitu media 
pembelajaran. Terdapat berbagai program komputer pembelajaran yang dapat digunakan 
sebagai media pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran berbasis Macromedia 
Flash Profesional 8. Macromedia Flash Profesional 8 adalah salah satu fiture splash 
animator yang memudahkan pembuatan animasi pada layar komputer dalam 
menampilkan gambar secara audio visual dan lebih menarik. Dengan adanya 
permasalahan yang telah dipaparkan mengenai hama dan penyakit tanaman kakao di 
Kecamatan Kodeoha dan permasalahan yang telah dihadapi oleh penyuluh BP3K 
kodeoha maka penulis membuat sebuah aplikasi berupa media pembelajaran 
pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kakao dengan menggunakan aplikasi 
Macromedia Flash 8. Media pembelajaran ini ditujukan untuk penyuluh pertanian agar 
dapat memudahkan tugasnya dalam memberikan sosialisai bagi masyarakat yang kurang 
paham tentang cara menanggulangi hama dan penyakit pada tanaman kakao[1]. 
Salah satu bentuk dari media pembelajaran adalah berbasis website. Salah satu 
media pembelajaran yang dapat digunakan adalah media pembelajaran berbasis web. 
Media pembelajaran berbasis web merupakan sarana penyampaian materi dari guru ke 
siswa dengan menggunakan fasilitas internet sehingga dapat diakses dari manapun dan 
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kapanpun selama terhubung dengan jaringan internet. Materi pembelajaran dan 
pengajaran melalui media ini dapat berupa teks, grafik, animasi, simulasi, audio, dan 
video. Media pembelajaran berbasis webdapat dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP (Hypertext Preprocessing) yaitu bahasa pemrograman script yang 
banyak dipakai untuk memrogram situs webdinamis[2]. 
Aplikasi yang digunakan dalam membangun webadalah XAMPP. XAMPP 
merupakan kompilasi dari beberapa program yang digunakan dalam membangun dan 
mengembangkan sebuah webdalam satu paket. Fungsinya adalah sebagai server  yang 
menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL di komputer 
lokal (localhost). XAMPP merupakan webserver  yang mudah digunakan dan dapat 
melayani tampilan halaman webyang dinamis[3]. 
Dalam membangun sebuah webdibutuhkan sebuah database. Aplikasi database 
yang dapat digunakan adalah MySQL. MySQL adalah Relational Database Management 
Sistem (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public 
License). Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak 
diperbolehkan untuk dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau 
komersial. Tidak sama dengan proyek- proyek seperti Apache, dimana perangkat  lunak 
dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta  untuk  kode sumber  dimiliki oleh 
penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan 
komersial Swedia MySQL AB, dimana memegang hak cipta  hampir atas semua kode 
sumbernya[2]. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam  
database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah  sebuah 
konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi  dan pemasukan  
data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan  dengan  mudah secara 
otomatis. 
Bahasa pemrograman yang biasa digunakan dalam membuat webadalah PHP 
(Hypertext Preprocessing). PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan 
untuk membuat program yang berupa website dimana kode program yang telah dibuat 
dikompilasi dan dijalankan pada sisi server  untuk menghasilkan halaman website yang 
dinamis. PHP dibuat pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. PHP memiliki banyak 
manfaat dan dapat berkembang dengan baik pada Januari 2001 tercatat sebanyak 5 juta 
domain website menggunakan program PHP[4].   
Pengujian website menggunakan black box testing. Black box testing adalah tipe 
testing yang memperlakukan perangkat lunak yang tidak diketahui kinerja internalnya 
sehingga para tester memandang perangkat lunak seperti layaknya sebuah "kotak hitam" 
yang tidak penting isinya, tapi cukup dikenal proses testing di bagian luar. Jenis testing 
ini hanya memandang perangkat lunak dari sisi spesifikasi dan kebutuhan yang telah 
didefinisikan sebelumnya pada saat awal perancangan[5]. Untuk perancangan aplikasinya 
menggunakan UML (Unified Modeling Languange). UML adalah suatu alat untuk 
memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang berisi sintak 
dalam memodelkan sistem secara visual. UML dapat juga merupakan satu kumpulan 
konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah 
sistem software   yang terkait dengan objek[6]. 
Penyakit pada tanaman kakao umumnya disebabkan pada oleh hama. Hama 
merupakan serangga pengganggu yang dapat merusak dan menurunkan kualitas produksi 
tanaman. Hama tanaman kakao yang ada di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Namun 
hanya ada beberapa spesies yang benar-benar merupakan hama utama diantaranya yaitu 
Penggerek Buah Kakao (Conopomorpha cramerella), Kepik Pengisap Buah (Helopelthis) 
dan Penggerek Batang. Serangan penyakit yang sering dijumpai pada tanaman kakao 
yaitu dapat terlihat pada seluruh bagian tanaman kakao mulai dari akar, batang, daun dan 
buah. Dalam kondisi yang sesuai dengan perkembangannya, penyakit dengan mudah 
berkembang. Perkembangan penyakit ini menjadi kendala dalam upaya meningkatkan 
produksi kakao yang ada di wilayah indonesia untuk itu kita harus mengenal jenis- jenis 
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penyakit tersebut. Adapun jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang tanaman kakao 
yang ada di Indonesia yaitu Penyakit Busuk Buah, Kanker Batang, dan Penyakit VSD 
(Vascular Streak Dieback)[7]. 
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kodeoha 
merupakan suatu instansi milik pemerintah yang berada dibawah naungan Dinas 
pertanian dan Perkebunana Kolaka Utara yang bertugas membantu permasalahan 
masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pertaniannya dengan cara 
melakukan sosialisai penyuluhan di setiap desa. Dengan adanya sosialisasi penyuluhan 
diharapkan para petani dapat mengalami perubahan. Dengan demikian penyuluh 
diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat mendorong petani dalam belajar dan 
sekaligus melakukan perubahan tetapi karena Penyuluh pertanian BP3K Kodeoha dalam 
membawakan materi masih menggunakan metode ceramah dan Microsoft Office 
Powerpoint  dimana tampilan atau desain yang digunakan kurang menarik sehingga 
membuat para petani merasa bosan saat pemberian materi dan juga adanya keterbatasan 
petani dalam memahami materi yang disampaikan sebab materi hanya dapat dipelajari 
pada saat proses sosialisasi penyuluhan dilakukan. Untuk meningkatkan kualitas belajar 
petani maka penyuluh pertanian Kodeoha, membutuhkan sebuah solusi mengenai 
permasalahan tersebut. 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat 
sebuah judul “Media Pembelajaran Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 
Berbasis WebPada Balai Penyuluh Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 
Kodeoha”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat media pembelajaran 
pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao berbasis webpada Kantor Balai 
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kodeoha. 
 
2. Pembahasan 
Analisis sistem merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari serta 
mengevaluasi bentuk permasalahan yang ada pada sebuah sistem. Dalam analisis sistem 
akan ditemukan masalah yang mugkin akan mempengaruhi kerja sistem. Agar sistem 
yang dirancang dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dilakukan analisis terhadap 
kinerja sistem yang pada akhirnya bertujuan untuk pengembangan sistem. Selain itu, 
analisis masalah juga hal yang sangat penting. Analisis masalah merupakan tahap dimana 
penulis menganalisis masalah yang terjadi pada kelemahan dari sistem yang sedang 
berjalan. Adapun kelemahan dari sistem yang berjalan tersebut dapat dilihat pada 




Gambar 1. Analisis sistem yang sedang berjalan 
 
 
Analisis sistem yang berjalan ini bertujuan untuk mengamati sistem yang sedang 
berjalan sehingga dapat dipahami keadaan sistem yang ada. Sistem pemberian materi 
pada masyarakat binaan penyuluh pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan 
Kehutanan (BP3K) Kodeoha masih menggunakan papan tulis dan juga sesekali 
menggunakan Powerpoint sebagai media pembelajarannya yaitu proses pemberian materi 
dimana penyuluh menyampaikan materi ke masyarakat dan masyarakat menyimak materi 
yang disampaikan oleh penyuluh. Berdasarkan permasalahan yang ada, solusi yang tepat 
untuk mengatasi masalah tersebut maka penulis akan membuat media pembelajaran 
penegendalian hama dan penyakit berbasis webyang didesain dengan tampilan menarik 
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dengan menggunakan Macromedia Flash 8, karena media pemebelajaran berbasis 
webdapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam melihat materi saat dibutuhkan 
dimanapun dan kapanpun. 
Dalam perancangan menggunakan diagram use case yang bertujuan untuk 
menjelaskan apa yang dapat pengguna lakukan dan apa yang dapat sistem lakukan. 
Perancangan sistem yang diusulkan merupakan suatu kegiatan pengembangan prosedur 
dari proses yang sedang berjalan untuk menghasilkan sistem yang baru atau 
memperbaharuhi sistem yang sudah ada untuk meningkatkan efektifitas pemberian 
materi. Adapun sistem yang diusulkan, dapat dilihat pada gambar berikut: 
Mengelolah halaman HOME
LOGIN
Mengelolah Halaman Materi Pengendalian 
Hama dan Penyakit Tanaman Kakao
 Jenis-jenis











Mengakses Materi Pengendalian Hama
 dan Penyakit Tanaman Kakao
 Jenis-jenis











Gambar 2. Diagram use case yang diusulkan 
 
 
Untuk tahap implementasi dan pengujian dapat dilihat pada tampilan berikut ini 
 
Gambar 3. Tampilan halaman home user 
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Tampilan di atas merupakan tampilan pertama yang akan muncul ketika web media 
pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao pada Balai Pertanian Perikanan dan 
Kehutanan (BP3K) Kodeoha dibuka. Pada halaman home terdapat menu login untuk 
penyuluh (admin) selain itu masyarakat dapat melihat dan memilih menu-menu yang 
tersedia dan berita yang terkait dengan Kantor Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan 
Kehutanan (BP3K) dengan mengikuti petunjuk yang diberikan tanpa harus melakukan 
login. 
 
Tabel 1. Hasil pengujian website 




Ketika penyuluh (admin) 
membuka website. Maka pertama 
kali  webakan menampilkan 
halaman home user yang berisi 
menu-menu pilihan dan berita. 
 
Sistem menampilkan 
halaman home yang berisi 






Ketika admin  menginput 
username dan password dengan 
benar maka sistem akan 
menampilkan menu utama 
(home) untuk penyuluh. 
Sistem menampilkan 
menu utama penyuluh 
(admin) yang didalamnya 
terdapat 4 menu pilihan 
yaitu home, materi 
pengendalian hama dan 
penyakit tanaman kakao, 
video, serta profil kantor  
Berhasil 
3. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa media pembelajaran pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao 
berbasis webpada Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kodeoha 
dapat membantu pihak terkait dalam memberikan pengetahuan berupa media 
pembelajaran tentang jenis-jenis hama dan penyakit tanaman kakao. Selain mendapatkan 
sebuah teori masyarakat juga dapat melihat gejala hama dan penyakit tanaman kakao 
serta bagaimana cara mengatasinya dengan cara melihat video yang telah disediakan. 
Perancangan desain menggunakan perancangan UML meliputi model diagram use case, 
diagram activity, dan diagram sequence. Dari uji coba program yang telah dilakukan 
menggunakan metode black box menunjukkan bahwa aplikasi yang telah dibuat dapat 
berjalan sesuai yang diharapkan. 
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